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LA REFORMA DEL CODIGO DE MINERIA 
He pensado que no debia dejar de expresar mi modo de 
Yer en ese asunto. bien que con ello no crea aportar mayores luces 
a la discusi6n, ni a los hombres de ciencia, en quienes recaera la 
responsabilidad de la reforma, y que han de meditar el punto con ~ 
la detenci6n y seriedad que el asunto exige, ya que si el proyecto 
que se trata en el Senado Nacional 11egase a ser ley, quedaria el 
c6digo actual transfonnado e1i. un punto de capital importancia. 
Es sabido que el principia que atribuye al Estado el• do-
Jdnio de las minas, tiene su origen entre nosotros, en la legisla-
ci6n espanola que nos rigi6 en tiempo de la Colonia, y es nota-
rio tambien que independizada la naci6n el afio r8ro, las diversas 
clisposiciones aisladas que sobre minas se . dictaron, reconocieron 
iguales principios, en lo fundamental, aunque hicieron mas l.i-
berales sus disposiciones y variaron ciertos detalles que no es 
del caso examinar, pero reconocieron siempre la soberania del 
Estaclo sobre las minas. 
En las modificaciones que se le introdujeron en r86o a la 
constituci6n de 1853, se facult6 a1 Congreso para que dicta:se un 
C6digo de Minas, que al igua1 de los c6digos Civil, Comercial 
y Penal, fuese la principal fuente de la legislaci6n en todo lo 
que a este ramo de la ciencia concierne. 
El C6digo Civil, anterior al de Mineria, en el titulo so, li-
bro 3°, que trata "de1 dominio de las cosas y modo de adquirir-
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puso la disposicion generail k:lel articuilo 2 5 I 8, acordando 
del suelo los tesoros y las minas. Podemos decir 
que entre la legislacion de minas anterior al Codigo 
y 1a disposicion de este en el recordado articulo, hay una 
esencial, pues que mientras aquellas reconociendo al 
el dominio de las minas, el Codigo lo entregaba al propie-
del suelo, sin que a esta afirmacion pueda objetarse con 
disposicion exoepcional• y limita:da del articulo 2342, inciso 2°. 
No es que piense que el articulo 25 r8 del Codigo Civil sea 
a estatuir sobre el dominio de las minas, pues que al 
sobre ello se inmiscuye en materia extrafia, que por man-
de la Constitucion debe regirse por distinta legislacion; solo 
con ello, hacer notar que quiza no es tan juridico ni acep-
esto de hacer de las minas y del suelo dos propiedades com-
t!~~tatneJate distintas y separadas. Me acompafian en esta afirma-
no solo la disposicion apuntada del Codigo Civil~ sino tam-
el mismo autor del Codigo de Minas, que en la nota al arti-
culo 42 de este que legisla el derecho del concesionario de una 
mina para ocupar el suelo en que ella esta ubica:da, en la pagina 
in fine, dice : "No descansa pues, en tan so1idas bases, ni pue-
establt~cerse como regia general, ese sistema de formar arti-
dos propiedades esencialmente distintas ; de separar 
casas que Ia naturaleza ha destinado a completarse, y de las 
<males la una no puede subsistir independiente de la otra; de crear 
,'d.l~rechi3S diferentes, sujetos a diversos duefios, regidos por dis-
leyes y ejercidos dentro de una extension de terreno mas 
menos reducida, y de destinar este mismo terreno para trabajos 
difieren sustancialmente en medias, objeto e importancia, 
tralbajns .llamados a entorpecerse, a inutilizarse". 
Si 1a naturaleza pues, parece haber c01ifundido las minas 
el suelo por la union intima de ambos por mas que sean de 
~est~ncJ·la distirtta, d que razon fundamental hay para qui tar al pro-
del suelo lo que la naturaleza le concede? Evidentemen-
no hay otra que la de utilidad publica que exige la mas pron-
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ta explotaci6n de las sustancias minerales, relativamente escasas 
y sin emba;rgo de impr.escindible--necesidad para el desarrollo de 
las ciencias, las artes, etc, pudiendo afirmarse, sin ninguna duda, 
que si su explotaci6n se paralizase en absoluto por tm tiempo 
indefinido, acarrearia forzosa y necesariamente un malestar eco-
n6mico de resultados lamentables. 
De lo expuesto se desprende, que s61o por motivos de uti-
lidad publica, por razones econ6mkas de gran importancia ha 
f·Oclido crearse esta propiedad nueva del Estaclo, como {mica ga-
rantia de una segura y abundante producci6n; mas a{m, esta pro-
pieclad sui generis que carece ha.<sta cierto punta de los caracteres 
del dominio, que a!l decir de los romanos, era el derecho de nsar, 
gozar y abusar, pues que al mismo tiempo que se da a aquel el 
dominic, se le niega la facultwd de explotar. las sustancias ob-
jeto del derecho, ordenando que ello se realice por los particula-
res, pndiendo decirse entonces que mas que dominio, lo que se 
concede no e5 otra cosa que una alta potestad publica para or-
denar y vigilar la explotaci6n de esos tesoros tan de sefialada 
utilidad general. 
Seglin estos principios, des 16gico y conveniente que el Es-
tado, en quien la sociedad, por medio de la ley, pone el dominio 
·de esos bienes, los pase a los particu1ares, dejandolos en libertad 
de trabajarlos o dejarlos improductivos, con tal que se le pagne 
por tal concesi6n un canon o patente? ~No seria esto, abdicar el 
Estado de los deberes in:eludibles de procurar por todos 1os me-
dias a su alcance el mayor bienestar para el mayor numero de los 
individuos que forman la colectividad qtlle rige? 
d Y ·con que titulo, bajo que raz6n juridica se saca las minas 
O.e poder del propietado del suelo y se las pone en mano de otro 
particular que hara de ellas eL uso que su voluntad le dicte, lo 
mismo que en su c~so podria hacer aquel? 
Las leyes espafiolas y nuestras leyes nacioriales que legislaron 
sobr:e propiedad de minas, y muy especialmente la ley de agosto 
de 1875, que en cumplimiento del mandate constitucional, orde-
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n6 11edactar el C6digo de M.inas, ha!1 reconocido unifom1emente 
e1 dominio de1 Estado sabre •tsas sustancias, fundandose siem-
pre en la utilidad publica que su dplo~acion comporta. Todo el 
Codigo de Mina;s descansa en ese principia fundamental, y ba-
sado en el, ha podido autorizar al minero a penetrar a la propie-
dad ajena en busca de esas sustancias, obligar aJl propietario a 
ceder e1 suelo a!l concesionario, no solo a titulo de servidumbre 
sino con e1 cad'tcter de dueiio, decretando asi una expropiacion 
de caracter genera1 y permanente en beneficia de la industria 
miriera, hecho que, segt1n nuestra carta politica, no se produce 
sino en los casas que el interes social exige que la propiedad par-
ticular par su naturaleza perpetua e inviolable, ceda a los inte-
reses mas vitales de la sociedad ante los cuales no puede ni debe 
subsistir. 
Se ve entonces, que el sistema dominial o regalista de las 
1eyes espaiiolas y de nuestro Codigo de Minas, reconoce por pun-
_to de partida y par definicion el caracter de utilidad pt1blica de _ 
de la •explotaci6n. Ahara bien: d como se sa tis face aquel propo-
sito, con el trabajo tal como se exige },loy, o con el canon o pa-
tente que la refonna proyecta? 
Si el interes de la sociedad es la explotaci6n, daro esta que 
es el traba jo y no el canon o patente el que consigue aquel\ Pero 
se dira': el canon o patente estimula el trabajo, porque nadie pue-
de adquirir minas para tener un impuesto sin procurarse las ven-
tajas que puede reportarle su explotacion. Si esto ultimo es cier-
t~, tambien lo es que con ella se autoriza a los grandes capita-
listas a procurarse las minas con simples prop6sitos de especula-
ci6n, conservarlas por tiempo indefinido improductivas, hasta que 
la mayor poblaci6n de los territorios atraiga a su vez otros espe-
culadores que talvez tampoco se dedican a especularlas. dilatan-
dose asi el {mica prop6sito que al Estado pudo animar a1 apro-
piarlas y el (mico que licitamente pudo tener ,al concederl.as : una: 
pronta y abundante producci6n. Con. elta se enriquece al concesio-
11ario y enriquece tambien la sociedad. 
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Pero se dira: el canon o patente procm·a de inmediato una 
renta al fisco y asi se satisface el interes del Estado. 
Aparte de que el impuesto a- las minas no d<ebe ni puede 
considerarse una fuente de entradas odinarias de las areas fis-
cales por lo inseguro de sus descubrimientos, me parece mucho 
mas productive, mas juridico y conforrne a la naturaleza de to-
do impuesto, establecerlo, no sobre la mina muerta dire asi, sino 
sobre los productos de ella, conciliandose de este modo el inte-
res del Estado que imp;ne y el del concesionario que paga, no 
con lo que nada 1e produce, sino con parte de lo que la misma 
sociedad le procura. 
Nada mejor para sintetizar estas ideas, que las palabras de 
que se vale el codificador en la nota al articuLo 147, que sancio-
na el denuncio de la mina por abandono y por despueble, es de-
c.ir por falta de trabajo. Dice en la pagina 129 del C6digo: "Con-
cli.~nese el sistema del dominio de las minas atribuido al Estado, 
y con el la facultad de concededas ; condenese la base de utili dad 
pttblica en que se fundan las concesiones y que justifica los de-
nuncios, y vuelvase a:l duefio del suelo lo que naturalmente cons-
tituye parte de su propiedad". "No rechazamos este sistema; 
pero ni es posible aceptarlo seg{tn la base establecida por la ley 
que mand6 la formaci6n de nuestro C6digo de Minas, ni la acep-
tariamos voluntariamente al presente, por la dificultad de que 
los propietarios e:xploten las minas comprendidas en sus dominios, 
por las condiciones que impondrian a los e:xtrafios empresarios, 
y porque se necesitan energicos estimulos para cimentar y en-
sanchar nuestra naciente mineria". 
"Pero, que el Estado conceda las minas a especuladores que 
no tienen ni los elementos, ni la voluntad de trabajarlas, dejan-
doles el derecho de mantenerlas indefinidamente improductivas, 
. 1;eria consp;irar contra la raz6n y el objeto del dominio publico 
de las minas". 
En conclusion, y refiriendome a los puntos capitales, 
pienso: ! 0 Que Ia reforma proyectada no es util ni mucho ll1e-
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110s necesaria, pues creo que el actual sistema ha dado en la 
:vnictica excelentes resUltados. 2° Pqr las razones antes expues-
tas, debe mantenerse el trabajo obligatorio como condici6n re-
solutoria de la concesi6n. 3° Que e1 trabajo obligatorio esta 
.de tal modo conforme con el sistema dominial o regalista re-
conocido por e1 C6digo, que no se concibe la existencia de este 
sin aque1Ja sanci6n, {mica que puede satisfacer e1 principia de 
utilidad publica que lo informa, y que de consiguient~ quitado el 
'trabajo debe desaparecer el dominio de las minas en el Estado y 
-entregarse a los particulares duefios de la superficie. 
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